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 On behalf of the journal, AGU, and the scientific community, the Editors would like to sincerely thank 10 
those who reviewed manuscripts for Geophysical Research Letters in 2018. The hours reading and 11 
commenting on manuscripts not only improves the manuscripts but also increases the scientific rigor of 12 
future research in the field. We particularly appreciate the timely reviews, in light of the demands 13 
imposed by the rapid review process at Geophysical Research Letters. With the revival of the “major 14 
revisions” decisions, we appreciate the reviewers' efforts on multiple versions of some manuscripts. 15 
With the advent of AGU's data policy, many reviewers have helped immensely to evaluate the 16 
accessibility and availability of data associated with the papers they have reviewed, and many have 17 
provided insightful comments that helped to improve the data presentation and quality.  We greatly 18 
appreciate the assistance of the reviewers in advancing open science, which is a key objective of AGU's 19 
data policy. Many of those listed below went beyond and reviewed three or more manuscripts for our 20 
journal, and those are indicated in italics.  21 
In total, 4647 referees contributed to 7841 individual reviews in journal. Thank you again. We look 22 
forward to the coming year of exciting advances in the field and communicating those advances to our 23 
community and to the broader public. 24 
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